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対 象・方 法 
 脳血管障害により伝導失語症と判定された 8人を対象とした。その内訳は、男 6人、女

















結  果 
 音韻性錯語の出現回数は、置換 70（母音 21、子音 39、特殊モーラ 10）、転置 61（母音
36、子音 25）、付加 25（母音 1、子音 14、特殊モーラ 10）、省略 24（母音 10、子音 13、





 繰り返しの出現位置としては、語頭 78、語中で 2、となった。繰り返しの単位は、1分





共鳴→共鳴 33、阻害→共鳴 6、共鳴→阻害 36、阻害→阻害 1、共鳴→＃ 4、となった。 
考  察 
 音韻性錯語（仮名 1文字の音読課題を含む）は全部で 209回出現し、分析対象とした全
ての言い誤り 326のおよそ 64％を占め、音韻性錯語が多いとされる伝導失語の特徴が現
れていた。 














































  2-1 音韻性錯語の出現回数------------------------------------------------11 
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  2-2 音韻性錯語（子音）にみられる音韻素性の変化--------------------------16 
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  2-4 音韻性錯語（特殊モーラ）にみられる音韻素性の変化--------------------17 
 3．繰り返しの出現回数と出現環境--------------------------------------------18 
  3-1 繰り返しの出現回数--------------------------------------------------18 
































































 非吃音者では OCP違反に反応して繰り返しが生じやすく、吃音者も OCPに反応するが、数
値的には弱点に反応するものが多数を占める。伝導失語症者の繰り返しはどのような傾向に
あるかを明らかにすることにより、その性質を知ることができる可能性がある。 









 脳血管障害により伝導失語症と判定された 8人を対象とした。その内訳は、男 6人、女 2
人、年齢は 18～83歳（平均 56.9歳）で、原因疾患としては脳梗塞が 6人、皮質下出血が 2
人（うち 1人は脳動静脈奇形 AVM arteriovenous malformations）であった。失語症タイプ
の判定は、2人の言語聴覚士の合議によった。 
 発症から 30日以上経過し、かつ、明らかな dysarthriaや認知症を認めない者のみを対象








 標準失語症検査（SLTA Standard Language Test of Aphasia）を各症例に施行し、音声を





















分類した。音韻性錯語 phonological paraphasia とは、「意図した語を構成する音素の一部
を誤ったもので、元の語が何であるか推測できるもの」22）である。本論では、線状の音声の
最小単位を古い音韻論の用語の音素 phonemeではなく、1968年以降用いられている Chomsky











 音韻性錯語は、鈴木ら 14）の分類により、以下の 4つに細分類した。 
 置換：標的語に含まれていない子音または母音に置き換わったもの。 
    例 /soto/（外） → /ʃoto/ 
      /inu/（犬） → /ine/ 
 転置：標的語に含まれている子音または母音に置き換わったもの。 
    例 /sinbun/（新聞） → /hunbun/（hは置換、uが転置） 
      /enpitu/（鉛筆） → /ennetu/（2分節素それぞれが転置） 
 付加：標的語に新たな子音または母音が単語内の位置に関係なく加わっているもの。 
    例 /enpitsu/（鉛筆） → /penpitsu/ 
      /onna/（女） →  /konna/ 
 省略：標的語の一部の子音または母音が脱落しているもの。 
    例 /matʃi/（町） → / atʃi/ 




 なお、SLTA の「仮名 1 文字の音読」課題では、付加と省略の場合は細分類を行ったが、
置換と転置の区別に意味がないと考えられるため区別しなかった。 
 新造語の例としては、以下のようなものがある。下線部の分節素のみが一致している。 
    例 /kodomo/（子ども） → /honego/（一致率は 2/6＝33％） 








































 対象となった言い誤りの総数は 326 で、そのうち音韻性錯語 209、新造語 27、繰り返し
80、語性錯語 3、保続 6、その他 1となった。各症例ごとの出現回数は表 4に示した。 
 
1．音韻性錯語の出現回数 
 まず、第一に、音韻性錯語を細分類すると、置換 70（母音 21、子音 39、特殊モーラ 10）、
転置 61（母音 36、子音 25）、付加 25（母音 1、子音 14、特殊モーラ 10）、省略 24（母音 10、









 最後に、特殊モーラの音韻性錯語は 10 みられた。そのうち、特殊モーラどうしでの入れ






 繰り返しの位置としては、語頭 78回、語中で 2回、出現していた。繰り返しの単位は、1
分節素（C）が 7回、1モーラ（CVまたは V）が 45回、2モーラ（CVCVまたは VCV）が 8回、
3モーラ（CVCVCVまたは VCVCV）が 1回、音節（CVVまたは CVC、VC）が 12回、語が 7回、
であった。 
 また、繰り返しがみられた各環境の回数は次の通りであった。 
共鳴 → 共鳴 33回 
阻害 → 共鳴  6回 
共鳴 → 阻害 36回 
阻害 → 阻害  1回 
共鳴 → ＃   4回 


















失語の特徴の 1つである 2)3)。 






 繰り返しは 80回と全体の約 25％を占め、臨床上の印象通りかなり多いことが明らかとな
った。音韻性錯語に比べるとずっと少ないが、無視できない量であり、伝導失語研究におい
てもっと光があてられてもよいのではないかと考える。 






 音韻性錯語は全部で 209回出現したが、そのうち置換と転置の区別ができない仮名 1文字
の音読課題で付加 2、省略 2、それ以外の錯読（置換と転置の合計に相当）が 29、合計 33
みられた。したがって、仮名 1文字の音読課題を除外した課題で出現した音韻性錯語は 176













または/N/）の付加のみであり、自立モーラの付加が出現したのは症例 2と症例 6の 2例で












特殊モーラ/Q/の省略が 1回、子音の省略が 6回、母音の省略が 4回であった。物井ら 5）6）
や田辺ら 7）の報告でも、省略はごくわずかである。今回は鈴木ら 14）の分類に従って、モー
ラごと省略されてモーラ数が減った場合も省略に含めているが、モーラ数が減らずに省略が













阻害音に変化した回数は 9、阻害音である子音が共鳴音に変化した回数は 17で、合計 26で
あった。すなわち、同じ素性を持つ音声に変化した回数が 56、異なる素性に変化した回数
が 26、ということになる。 










































 置換の例をすべて列挙する。ここでは特殊モーラの撥音を N、促音を Q、長音を R、二重
母音の後部要素を Iで表す。 
  ① N→R（/deNʃa/→/deRne/） 
  ② Q→N（/teQkjoR/→/teN/） 
  ③ Q→CV（/aQta/→/atuta/） 
  ④ Q→I（nemuQte→/neIte/） 
  ⑤ R→N（/huRsen/→/huNsen/） 
  ⑥ R→CV（/tokeR/→/tokeri/） 
  ⑦ VR→VI（/tokeR/→/tokaI/） 
  ⑧ CV→Q（/hukuramasete/→/hukumaQte/ 
  ⑨ CV→R（/kodomoga/→/koRdoRga/）（/ko/と/do/の間に Rの付加がある） 












 繰り返しが出現する位置としては、語頭で 78回、語中で 2回と圧倒的に語頭が多かった
が、これは、吃音者でも非吃音者でも同様である 19）。「2-1 音韻性錯語の出現回数」でも述
べたとおり、語頭に音声処理の負担が集中するなら、予想通りの結果とも言える。 
 繰り返しの単位として最も多いのがモーラであり、1モーラが 45回、2モーラが 8回、3
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1 83 男 皮質下出血 83 35 
2 67 男 脳梗塞 67 30 
3 65 男 脳梗塞 65 62 
4 62 女 脳梗塞 63 541 
5 62 男 脳梗塞 63 298 
6 52 男 脳梗塞 52 31 
7 47 女 脳梗塞 50 1117 
8 17 男 皮質下出血（AVM） 18 81 























1 0 3 3 1 2 3 12 
2 0 5 3 3 1 3 15 
3 0 0 0 0 1 4  5 
4 0 0 0 0 4 1  5 
5 1 0 1 2 4 0  8 
6 2 1 6 2 2 6 19 
7 2 0 0 0 4 6 12 
8 2 2 1 3 0 5 13 








表 3 日本語の音韻素性（氏平 25）をもとに作成） 
  
i e a o u p b t d k g ts dz ʧ ʤ ɾ 
主要音類素性 
共鳴性 sonorant + + + + + - - - - - - - - - - + 
子音性 consonantal - - - - - + + + + + + + + + + + 
調音性素性 
継続性 continuant + + + + + - - - - - - - - - - + 
側音性 lateral - - - - - - - - - - - - - - - - 
鼻音性 nasal - - - - - - - - - - - - - - - - 













  唇音性 labial - - - + - + + - - - - - - - - - 
    円唇性 round - - - + - - - - - - - - - - - - 
    唇歯性 labiodental - - - - - - - - - - - - - - - - 
  舌頂性 coronal - - - - - - - + + - - + + - - + 
    前方性 anterior - - - - - + + + + - - + + - - + 
    溝型摩擦性 grooved - - - - - - - - - - - + + + + - 
  舌背性 dorsal + + + + + - - - - + + - - - - - 
    高舌性 high + - - - + - - - - + + - - - - - 
    低舌性 low - - + - - - - - - - - - - - - - 
    後舌性 back - - + + + - - - - + + - - - - - 
  声門性 glottis - - - - - - - - - - - - - - - - 
    狭窄性 constricted - - - - - - - - - - - - - - - - 









表 3（続き） 日本語の音韻素性（氏平 25）をもとに作成） 
  
 s z ʃ ʒ ҫ h m n ɳ ŋ ɴ w j ʔ 
主要音類素性 
共鳴性 sonorant - - - - - - - + + + + + + + - 
子音性 consonantal + + + + + + + + + + + + + + + 
調音性素性 
継続性 continuant + + + + + + + - - - - - + + - 
側音性 lateral - - - - - - - - - - - - - - - 
鼻音性 nasal - - - - - - - + + + + + - - - 













  唇音性 labial + - - - - - - + - - - - + - - 
    円唇性 round - - - - - - - - - - - - ± - - 
    唇歯性 labiodental - - - - - - - - - - - - - - - 
  舌頂性 coronal - + + + - - - - + + - - - - - 
    前方性 anterior + + + - - - - + + - - - + - - 
    溝型摩擦性 grooved - + + + + - - - - - - - - - - 
  舌背性 dorsal - - - - - + - - - + + + + + - 
    高舌性 high - - - - - + - - - + + - + + - 
    低舌性 low - - - - - - - - - - - - - - - 
    後舌性 back - - - - - - - - - - + + + - - 
  声門性 glottis - - - - - - + - - - - - - - + 
    狭窄性 constricted - - - - - - - - - - - - - - + 








表 4 言い誤りの分類とその出現回数 
①～⑤が音韻性錯語である。⑤の仮名 1文字の錯読については、付加または省略である場合、
③付加または④省略に含めてある。 
         症例 
 言い誤り 
1 2 3 4 5 6 7 8 合計 
音韻性錯語 29 57 6 13 6 54 12 32 209 
 ①置換 14 12 1 0 2 19 6 16 70 
 ②転置 8 19 3 10 2 7 0 12 61 
 ③付加 0 16 0 2 1 4 2 0 25 
 ④省略 1 6 2 1 0 7 4 3 24 
 ⑤仮名1文字の錯読 6 4 0 0 1 17 0 1 29 
繰り返し 12 20 1 5 5 7 16 14 80 
新造語 6 10 0 0 0 10 1 0 27 
語性錯語 0 0 0 0 0 0 2 1 3 
保続 2 4 0 0 0 0 0 0 6 
その他 0 0 0 0 0 1 0 0 1 













i e a o u 合計 
i   5 1 1 9 16 
e 6   7 2 3 18 
a 1 2   3 3 9 
o 1 7 4   1 13 
u 5 1 3 4   13 














i e a o u 合計 
i  12 7 2 23 44 
e 14  19 8 6 47 
a 4 5  39 4 52 
o 2 8 43  12 65 
u 25 5 6 5  41 
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    Phonological paraphasias are tremendously produced in conduction aphasia.  And 
in a clinical set, repetitions are also observed in conduction aphasia, though 
infrequently reffered in books on aphasia.  
    Normal speech errors are useful to clarify the mechanism of speech production.  
It can be possible to explain the features of phonological paraphasias and repetitions 
in conduction aphasia by comparing them with speech errors.  
    The objectives of this thesis are; 
1) to clarify the features of phonological paraphasias in conduction aphasia, and 
2) to clarify the features of repetitions of conduction aphasia by comparing them with 




    The subjects included six males and two females, aged from 18-83 years old 
(average; 56.9).  All of them were conduction aphasics.  Six patients suffered from 
cerebral infarction, and two patients due to cerebral hemorrhage.  Standard Language 
Test of Aphasia was applied to all of the subjects, with the speech recorded.  The 
recorded speech was transcribed in International Phonetic Alphabet. 
    One hundred and seventy-six phonological paraphasias took place from words and 
sentences (repetitions or reading aloud).  Twenty-six of them were from the consonants 
which changed their features from sonorant to obstruent or the reverse, and 56 of 
paraphasias were from the consonants which changed their features from sonorant to 
sonorant, or obstruent to obstruent (Others were vowels, additions and omissions).  
This means the conduction aphasics can generate the phonological feature of “sonorant” 
correctly most of the time.  Also, vowels and consonants were never exchanged.  The 
phonological features of sonorant and consonant are the major class features which 
are very important components when we make speech sounds.  Conduction aphasics 




    The mora was the unit in which repetitions occurred most frequently, which is 
applied to stutterers or non-stutterers.  However, about 10 % of the repetitions took 
place in the unit of word onset consonant.  The ratio is similar to that of stutterers, 
but not of non-stutterers, which means repetitions of conduction aphasia are 
comparable to those of stuttering.  On the other hand, the sorroundings where 
repetitions occurred were diffrent from those of stuttering or non-stuttering.  The 
stutterers repeat sound(s) most frequently at the place where sonarity of last segment 
of repetition and the following sound is different.  The non-stutterers repeat most 
frequently when it is same.  The repetitions of conduction aphasia took place a lot 
in both cases.  Therefore, the types of three repetitions are different. 
 
